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Penelitian ini berjudul â€œDeiksis dalam antologi  cerpen  Pembunuh Ketujuh karya Herman RNâ€•. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah (1) Deiksis persona, deiksis tempat, dan deiksis waktu apa saja  yang terdapat dalam antologi cerpen
Pembunuh  Ketujuh  karya  Herman  RN?  (2)  Bagaimana  deiksis  persona,  deiksis tempat, dan deiksis waktu yang terdapat dalam
antologi cerpen Pembunuh Ketujuh karya Herman RN? Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengidentifikasi deiksis persona,
deiksis tempat,  dan deiksis waktu  yang terdapat dalam  antologi cerpen Pembunuh Ketujuh karya Herman RN. (2)
Mendeskripsikan deiksis persona, deiksis tempat, dan deiksis waktu yang terdapat dalam antologi cerpen Pembunuh Ketujuh karya
Herman RN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan
teknik studi literatur. Analisis data dilakukan dengan empat proses yaitu reduksi data, penyajian data, analisis data, dan kesimpulan.
Hasil penelitian ini mendeskripsikan deiksis persona, deiksis tempat, dan deiksis waktu dalam antologi cerpen Pembunuh Ketujuh
karya Herman RN dan juga menunjukkan bahwa bentuk-bentuk deiksis persona, deksis tempat dan deksis waktu yang ditemukan
sangat beragam. Deiksis persona terdiri dari persona pertama, kedua, dan ketiga, baik tunggal maupun jamak. Deiksis tempat terdiri
dari deiksis tempat yang proksimal (dekat), semi-proksimal (agak jauh), maupun distal (jauh), deiksis tempat bentuk verba, dan
deiksis tempat pronomina demonstratif. Deiksis waktu terdiri dari deiksis waktu yang menyatakan waktu lampau, waktu kini, waktu
yang akan datang, dan waktu frekuensitatif.
